






































































ンパスで 66 コース、高岡キャンパスで 10 コー
ス、杉谷キャンパスで 10 コース、計 86 コース
が企画された。それぞれの受講者数をみると、
五福キャンパスで 738 名、高岡キャンパスで































者が 359 人（前期 210 人、後期 149 人）、試聴
等を経て実際に受講した者は 306 人（前期 173
人、後期 133 人）にのぼった。






























































心にした地域で、前期・後期各 1回ずつ ( サテ
ライト公開講座は 1回のみ ) 約 130,000 世帯に
配布を行った。
このほか、DMの形でパンフレットを郵送し、
また各地でチラシ、ポスターの配布を行いった。
その他の事業についても、事前に募集案内を作
成し、県民カレッジや各地の公民館等に配布し
た。
②　出版物
・公開講座、オープン・クラス、サテライト
公開講座チラシ及びポスター
・公開講座、オープン・クラス募集要項
・「生涯学習部門年報」第 15 巻（3月発行予定）
③　Web やメールを利用した広報活動
・センターニュース「生涯学習の窓」30 号
・メールマガジン
メールマガジンは、おおよそ 300 人に対し月
１回のペースで発信し、59 号を数えた。また、
大学開放に関する情報発信として随時Web サ
イトを更新した。
生涯学習の窓
